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 全体 あり なし 覚えていない
直接差別 320 73 204 22 
（西成区） 100.0% 22.8% 63.7% 6.9% 
見聞差別 320 186 101 17 
（西成区） 100.0% 58.1% 31.6% 5.3% 
見聞差別 1302 611 431 204 




 全体 プラス どちらでも マイナス わからない
西成区民 100.0% 2.8% 31.0% 53.6% 8.5%











住宅 安心 こわい 
公園緑 
が多い 閑静 豊か 
西成区民の 
西成イメージ 80.9% 71.2% 52.8% 25.6% 18.8% 12.2% 9.7% 5.0% 
市民の 
西成イメージ 59.8% 38.1% 28.6% 5.9% 28.9% 5.5% 1.8% 2.1% 
市民の 
自区イメージ 71.0% 74.5% 15.3% 54.1% 4.6% 31.6% 25.6% 16.1% 
 北東 北西 北西 北東 西   区内 
最高 
差が 
大きい 85.1% 61.5% 30.8% 32.8% 25.0% 
 西 西 北東 南 中央   区内 
最低 
事例 




   全体 抵抗なし少し 抵抗ある 
殆ど 
話せない 話せない
西成区民 100.0% 47.2% 33.4% 11.6% 2.8% 





 釜ヶ崎 飛田 同和地区 
対象なし 合計 
直接体験 83 2 2 51 138 
間接体験 148 1 2 228 379 






  対象あり 






治安，ガラ悪い 31 1 3 3 1 132 171 
結婚， 
就職差別 0 0 3 2 0 28 33 
逆差別 0 0 10 0 0 0 10 
複雑 2 0 1 1 0 11 15 
汚い，臭い 1 0 0 1 0 14 16 
その他 123 32 67 7 0 101 330 




 居住･住所 釜ヶ崎 暴動 同和地区 複雑 在日 その他 合計 
危険，恐い， 
治安，ガラ悪い 21 1 1 0 1 0 11 35 
汚い，貧しい 1 1 0 0 0 0 3 5 
大変なところ 4 0 0 0 0 0 0 4 
イメージ 
が悪い 1 0 0 0 0 0 1 2 
その他 13 5 4 3 1 3 20 49 





















し･冗談 軽蔑 忌避 属性 忠告 
結婚･ 
就職差別 その他 



























   対象あり なし 






59 2 3 50 114 
マスコミ型 イメージアップ･アピール （byマスコミ） 4 1 0 21 26 











5 29 3 22 59 




 釜ヶ崎 同和 ｢西成｣ 在日・外国・沖縄 計 
行政型 20 0 14 0 34 
マスコミ型 0 1 3 1 5 
自助努力型 0 1 1 0 2 
市民交流・相互理解型 0 0 7 1 8 
批判･諦め型 0 14 5 1 20 















区民全体 100.0% 76.3% 55.3% 52.8% 23.8% 19.1% 18.1% 10.0% 
市民全体 100.0% 76.0% 33.3% 73.3% 25.7% 14.1% 14.1% 8.8% 
差が  北東 北東 北西 北西  西 
区内最高 
大きい  64.2% 73.1% 33.0% 31.9%  20.0% 
事例を  南 北西 北東 南  北東 
区内最低 





 あいりん地区 西成（同和地区） 
1953  文化会館 
1954   











1963 あいりん小中学校 市立老人福祉センタ  ー
1964  長橋市民館 
1965 今池生活館  
1966   
1967  文化温泉大増改築 
1968  長橋第一保育所 
1969  長橋市民館 
1970 あいりん総合センタ  ー 長橋第2保育所，西成解放会館 
1971 市立更正相談所 津守東保育所，長橋第3保育所 
1972  長橋第4保育所，梅南中学校開校 





1975   
1976  長橋老人憩の家，平和湯，松之宮保育所 
1977  北津守診療所 
1978  松之宮北保育所，津守第3児童館 
1979   
1980   
1981  青少年会館，長橋第5保育所 













1994   
1995   
1996  高齢者在宅生活支援センタ  ー
1997  障害者就労支援センター，西成生きがい学習センタ  ー
1998 大テント，ケアセンタ  ー 西成まちづくりプラザ 
1999  特別養護老人センタ  ー
2000 あいりん臨時緊急夜間避難所 北津守保育所，西成自立支援センタ  ー

























矢田 1960.11 41,300 297 87 99 322 292 
愛隣 1967.12 15,544 385 96 338 342 385 
池島 1968.12 101,000 687 98 88 510 687 
小林 1970.1 75,600 967 97 144 1,000 530 






 1～3階 4～5階 6～8階 9～10階 合計 
1968年*2 225 *1 9 3  237 
1992年*3 50 47 87 13 197 
1998年*4 45 50 76 19 190 
建設年度*3 戦前 1946～64年 65～74年 75～84年 85～90年 
 2 41 49 33 84 
*1 内鉄筋3階が34  
*2 西成警察署『あいりん地区内各種業者名簿』1968年  
*3 阪東美智子「都市貧困地区における住環境の変容に関する研究―あいりん地区を事例として」 
神戸大学大学院工学研究科修士論文，1992年 
*4 筆者らの調査による 
 
